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SERDANG,  20  Julai  –  Universiti  Putra  Malaysia  (UPM)  bersama  Bioversity  International  menandatangani  Memorandum  Persefahaman  (MoU)  yang  merangka
peluang kerjasama bagi mempertingkatkan prestasi UPM  dalam bidang penyelidikan terutamanya pertanian, perhutanan, dan bioteknologi di arena antarabangsa.
Naib  Canselor  UPM,  Prof.  Datin  Paduka  Dr. Aini  Ideris  berkata  kerjasama  itu  dilihat  sebagai  platform  kepada  pelajar  antarabangsa  untuk menjalankan  projek
penyelidikan bersama pensyarah UPM dan saintis Bioversity International.
“Bioversity International adalah sebuah organisasi penyelidikan biodiversity antarabangsa yang memberi  fokus kepada peningkatan sekuriti makanan dan nutrisi,










Nik  Muhamad  Nik  Ab.  Majid  dilantik  oleh  Bioversity  International  sebagai  Honorary  Research  Fellow  sehingga  Disember  2016,  manakala  Dr.  Riina  Jalonen,
Associate Scientist Bioversity International dilantik sebagai Research Associate di INTROP UPM. – UPM
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